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ABSTRAK
Pembangunan daerah Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun secara umum
mengalami peningkatan. Namun, pembanguan ini belum merata di seluruh daerah
Kabupaten Cilacap. Salah satu penyebabnya adalah informasi mengenai keadaan masing-
masing daerah masih kurang sehingga perencanaan pembangunan belum mengenai sasaran
yang tepat. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu
kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.
Sumber informasi adalah data.Data merupakan bentuk jamak dari tunggal datum atau data-
item.Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan
nyata.
Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Waterfall, dimulai dari fase perencanaan sistem, analisis, desain, kode,
pengujian, dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan perangkat lunak meliputi perancangan
DFD dan ERD, perancangan menu, input, output. Implementasi program menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk membuat basis datanya.
Aplikasi Pendapatan Pemerintahan Kabupaten Cilacap merupakan perangkat lunak
berbasis web yang digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan data yang terkait bagi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi secara sistematis karena telah disimpan dalam
basis data dan mendukung perencanaan pembangunan untuk tahun ke depan yang sesuai
dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Cilacap.
